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ABSTRAK 
 
Profesi akuntan merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan 
secara professional dan memiliki tanggung jawab yang besar 
terhadap publik, sehingga setiap mahasiswa yang akan menekuni 
pekerjaan ini harus memiliki sikap dan persepsi yang benar terhadap 
profesi akuntan. Oleh karena itu, ketika mahasiswa masih dalam 
sebuah Universitas perlu diajarkan dan dibentuk persepsi-persepsi 
yang positif terhadap profesi akuntasi. Penelitian dengan pengujian 
hipotesis komparatif ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris 
mengenai perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior 
mengenai profesi akuntansi. Sampel terdiri dari mahasiswa senior 
yang merupakan mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah 
external maupun internal (angkatan 2007 dan 2008)  dan mahasiswa 
junior yang telah lulus semester 1 (angkatan 2009 dan 2010). Jumlah 
sampel yang digunakan berdasarkan proportionate random sampling 
adalah mahasiswa senior 72 sampel dan mahasiswa junior 102 
sampel. Alat yang digunakan berupa kuesioner yang berisi daftar 
pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior mengenai 
profesi akuntan pada jurusan akuntansi S-1 di Universita Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
Accounting profession is work that has to be done in a 
professional and great responsibility towards the public, so that every 
student who will pursue this work should have the right attitudes and 
perceptions of the accounting profession. Therefore, when students 
still in the university they need to be taught to has a positive 
perception of accounting profession. This research used comparative 
with hypothesis testing aims to provide empirical evidence on 
differences in perceptions between senior and junior students of the 
accounting profession. The samples consist of senior students who 
have passed all internal and external courses (class of 2007 and 
2008) and junior students who have passed the semester 1 (class of 
2009 and 2010). The numbers of samples used by proportionate 
random sampling are 72 samples from senior students and 102 
samples from junior students. The tool used is questionaire that 
contain list of statements. The results showed that there was no 
difference in perception between senior and junior students of the 
accounting profession in the bachelor of accounting at Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
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